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1 En   1841,  William Tackeray1  reproche   à   l’art   et   à   la   culture   néoclassique   d’avoir
privilégié le blanc : c’était le blanc de ces statues anciennes qui avait constitué pendant
des   décennies   un   modèle   absolu ;   c’était   cette   blancheur   antiquisante   que   le
romantisme  avait  attaquée  en  revendiquant   la   liberté  de   l’artiste  et  son  droit  à   la
couleur. 
2 Mais   la  culture  néoclassique  a-t-elle  vraiment  eu  une  vision   tout  à   fait  blanche  de
l’Antiquité  classique ? On sera peut-être surpris de  constater  que la polychromie des
statues anciennes a été mise en valeur pour la première fois par un des plus importants
représentants   français   de   la   théorie   winckelmannienne   :
Antoine Quatremètre de Quincy. En effet, dans le Jupiter Olympien, publié en 1815, mais
élaboré  une  quinzaine  d’années  auparavant,   il  présente  une   image  polychrome  de
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« Le Jupiter olympien vu dans son trone et dans l’intérieur de son temple », frontispice de Le Jupiter
olympien ou l’art de la sculpture antique considérée sous un nouveau point de vue, par A. C. Quatremère
de Quincy, Paris, 1815.
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européen,   lui   restituer   cette   diversité   qui   lui   est   propre.   C’était   une   question
méthodologique   :   il   fallait  étudier   l’Antiquité   sans   la   juger   selon  un  point  de  vue
esthétique   déterminé,   mais   en   cherchant   à   la   comprendre   jusque   dans   ses
manifestations   les  plus  distantes  de  nos  habitudes,  de  nos  conventions  ou  de  nos
préjugés. 
« Les   règles  d’après   lesquelles  on   juge   les  ouvrages  de   l’art »,  dit  Quatramère,
« doivent  ressembler  aux  principes  qui  donnent  naissance  à  ces  ouvrages  [...],  la
sculpture autrefois ayant eu, non seulement à plaire, mais à être utile, on en juge
mal  aujourd’hui  si   l’on  ne  porte  à  ce   jugement  que   la  partie  de  notre  goût  qui
demande uniquement le plaisir aux ouvrages de l’art.2 » 
5 Selon  Quatremère,  notre   conception   de   l’art   est   la  moins   apte   à   comprendre   la




de   « contexte »   sur   laquelle   il   avait   fondé   sa   polémique   contre   les   saisies




7 Si, dans le Jupiter Olympien, l’« ancien » est un « autre » à découvrir dans son contexte
religieux   et   social,   il   peut   se   doubler   également   quelque   peu   de   la   notion   de
« sauvage ». Quatremère démontre en effet que la polychromie en or et en ivoire des
« L’Art ne reproduisait pas seulement, mais il créait les dieux. » Quatremère...




beaucoup   plus   ancienne,   dérivant   du   fétichisme   de   peuples   considérés   comme
« sauvages ».   Il   révélait  ainsi  une  « nouvelle »,  ou  peut-être  même  une  « étrange »
Antiquité, où l’art servait la superstition et la religion et où les statues fonctionnaient
comme  des   idoles.  Cette  Antiquité-là  pouvait  sembler  plus  proche  des  « sauvages »
modernes que des civilisés de son époque.
8 Quatremère   souligne  à  propos  de   l’origine  de   la   sculpture  que   l’art,  à   ses  débuts,
présente partout des caractéristiques identiques5. Selon lui, les premières ébauches de
sculpture  réalisées  par   les  primitifs  ont  été  déterminées  par  ce  même   instinct  qui
conduit   les  « sauvages »   à   sculpter   et  qu’on   trouve   également   à   l’œuvre   chez   les
enfants6.   Il   y   a   donc   une   identité   entre   l’histoire   de   l’individu   et   l’histoire   de


















but  « d’honorer  la  divinité »,  tout  comme  le  font  les  « sauvages  modernes »  qui  « ne
manquent pas de peindre chaque semaine leurs idoles de différentes couleurs »10. 





pas  artistique –  d’infuser  une  apparence   trompeuse  de  vie  aux   idoles11.  C’est  cette
illusion grossière, qui eut « la propriété d’imprimer dans l’âme crédule de la multitude,
qui  se  compose  toujours  d’enfants  à  toute  sorte  d’age,   l’opinion  et   le  sentiment  de
l’existence matériellement effective et locale de la Divinité, sous une forme palpable et
revêtue  des   attributs   sensibles  de   la   vie   et  de   la   réalité »12.  Quatremère   souligne
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les   formes   sculpturales,   tout   en   respectant   les   exigences  de   la   religion,  que   l’art
continuait à servir. L’art grec classique, si beau et abouti, conserva ainsi jalousement les
traces   d’idoles   plus   anciennes   en   réussissant   un   équilibre   entre   innovation   et
conservation, entre esprit artistique et fonction rituelle. Voilà comment s’explique la
diffusion,  à   l’époque  de  Phidias,  de   la   sculpture  polychrome  en  or  et   ivoire  dont
l’étonnante richesse ne pouvait que mettre mal à l’aise les critiques du XVIIIe siècle. En
fait, les sources anciennes, en particulier Pausanias, ne tarissaient pas d’éloge sur cette
statue  chryséléphantine,  attestant  ainsi  de  son   large  succès  auprès  du  public  grec,
chose  que   les  contemporains  de  Quatremère,  en  l’absence  d’exemples  de  ce  type  de
production   à   jamais  disparus,  négligeaient,   avaient  du  mal   à   accepter   ou   encore
critiquaient comme exemples de mauvais goût des Anciens. En revanche, il insiste sur












de   couleurs   différentes   était   déterminée   par   des   causes   psychologiques   et   de
convenance religieuse : 
« Tout ce qui peut agir sur l’âme par l’entremise de l’art et de la matière, tout ce qui




anciennes :  « L’artiste,  employant  le  signe  matériel  de  la  grandeur  pour  en  exprimer
l’idée  morale,  ne  pouvait  manquer  de  mettre  le  colossal  absolu  au  premier  rang  des
moyens imitatifs.16 ». Le genre colossal vient donc de l’instinct « plastique » primordial,
comme le démontre « l’universalité de cet usage dans les temps les plus reculés, et chez
les  peuples  où   l’imitation,  quelle  qu’en  soit   la  cause,  ne  se  développa   jamais »17.   Il
renforce  alors  cette  constatation  par  des  exemples  extraits  des  comptes  rendus  de
voyageurs modernes qui témoignent de l’usage des colosses en Asie, en Chine, au Tibet
et en Japon18.
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ou  plus  « grossières »  des  idoles,  en  faisant  ressortir  de l’art  grec,  quelque  chose  de
« sauvage ».
16  Pour mieux comprendre la démarche de Quatremère, il est maintenant nécessaire de la




de   superstition  dont   les   chefs-d’œuvre  grecs,  malheureusement  à   jamais  disparus,





courant  auquel  se  rattachent  Goguet,  De Brosses  ou  Octavien Guasco,  de  même  que,
plus tard, les idéologues qui, avec la Société des observateurs de l’homme, fondée en
1799,  ont  en  quelque   sorte   institutionnalisé   le   travail  de   leurs  prédécesseurs.  Ces
pionniers   de   l’anthropologie   se   proposaient   d’étudier   les   mœurs   des   « sauvages









qui   cherche   à   comprendre   l’homme  qui   a  produit   la   statue.  De   ce  point  de  vue,
l’ouvrage  d’Octavien Guasco  De l’usage des  statues anciennes (1768)  a  dû   jouer  un  rôle
important  dans   la  maturation  de   la  méthode  de  Quatremère22,  qui  d’ailleurs   cite
souvent  ce   texte23.  Guasco   se  propose  d’étudier   les   statues  anciennes  en   tant  que
« philosophe », dont la finalité de la recherche est la compréhension de l’homme : 
« Le but essentiel des découvertes est de connoître les rapports qu’elles ont avec








pays  fort  éloignés   les  uns  des  autres  dans   l’espace  et  dans   le  temps »25.  Le  parallèle
entre anciens et « sauvages » modernes le conduit « naturellement à faire juger que les
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grecque   en  passant  par  des différents  degrés  d’imitation  de   la   figure  humaine   a
certainement inspiré Quatremère pour sa reconstruction historique de l’art sculptural.
Ce dernier a d’ailleurs tiré de nombreuses suggestions sur le fétichisme ainsi que sur
l’idolâtrie d’un autre texte présent dans sa bibliothèque : Du culte des dieux fétiches, ou
parallèle  de l’ancienne religion de l’Égypte avec la  religion actuelle  de Nigritie (1760)de  De
Brosses27 qui, suivant la méthode de Lafiteau, proposait une étude comparée des dieux
fétiches africains avec ceux de l’ancienne Égypte. Quatremère a dû être intéressé par




principe  d’unité  du  genre  humain  qui  justifie  l’approche  comparatiste28.  Ce  qui  nous
intéresse   là  n’est  pas   tant   la   filiation  des   idées  que   la   façon  nouvelle  de  regarder
l’Antiquité.  Quatremère  a  ouvert  de  nouvelles  perspectives  dans   l’histoire  de   l’art








« beauté   idéale »  grecque,   ce  qui   l’empêcha  de  pousser  plus  avant   ses   recherches
historiques. Quatremère en revanche a franchi cette limite.
20 Si  Quatremère  a  voulu  comprendre   la  sculpture  grecque  en  cherchant  à  adopter   le
point  de  vue  de   l’artiste  ancien,  peut-être  devons-nous  alors  regarder  cette  période
avec  des  yeux  plus  objectifs  que  ceux  de  Thackeray,  pour  qui   le  néoclassicisme  est
essentiellement blanc.
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soit  représentée  par  une  chose  de  nature  différente.  Dès  qu’il  y  a  identité  d’être  et  de  nature
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18. « Tous   les  temples  de   l’Asie  renferment  ainsi  des  simulacres  d’une  stature  plus  ou  moins
colossale.   Les   pagodes   d’Éléphanta   de   Salcette   et   d’Élora   sont   remplies   dans   leurs   vastes
souterrains   d’un   grand  nombre   de   colosses   en   ronde-bosse,   détachés   du   rocher,   dont   les
moindres   ont   13pieds,   et   représentent   les   dieux   Braham,   Vichenou ;   Siva,   Bouddha, etc.
M. de Guignes a vu en Chine, dans la pagode du lac Sy-hou, des statues de génies chinois qui ont
de  25  à  30  pieds  de  hauteur.  Au  Tibet  et  au  Japon,  la  plupart  des  statues  dans  l’intérieur  des
temples sont gigantesques. Ex elatiori gradu eminet giganteum simulachrum Jacae, dit le P. Georgi. On
sait que Jaca est le nom de Bouddha chez les Thibétains et chez les Japonais. Kampfer vit à Miaco
au Japon,  dans   le  temple  de  Daibod   le  grand  Bouddha)  un simulacre  du dieu tout  doré  et  d’une
grandeur incroyable, dit-il ; trois nattes auraient pu se placer aisément sur la paume de sa main : l’idole est
assise, les jambes croisées : sa largeur est telle, qu’elle touche par ses épaules d’un pilier à l’autre, quoique





des  signes,  et   les  colosses  comme   les  caractères  majuscules  d’une  écriture  où  tout  avait  une
valeur déterminée et invariable. » (Quatremère de Quincy 1815, p. 194)
19.   Quatremère   de   Quincy   1815,   p. 195.   Les   artistes   grecs   réussirent   à   « greffer   [...]   sur
d’anciennes pratiques les combinaisons que le progrès du goût avait semblé rajeunir ».
20.   Momigliano   (1950)  1984 ;  Tissot  1974-1975,  p. 93-107 ;  Copans  et   Jamin  1994 ;  Pucci  1994,
p. 159-182 ; Duchet (1971) 1995, p. 2-19 ; Lamay 1976, p. 1313 et suiv.
21.  Lafiteau 1724.











celles-là,  et  en  général   il  n’y  a  pas  de  meilleure  méthode  de  percer   les  voiles  des  points  de
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par   les   sources   anciennes,   c’est  parce  que   l’idée  que   les  grecques   créaient  des   statues   en
matériaux  polychromes   troublait   leur  goût  et  mettait  en  crise   l’image  de   l’art  ancien  qu’ils
s’étaient construite. Quatremère en revanche a démontré la polychromie, en soulignant que les
statues  représentant  des  dieux,  placées  dans   les  sanctuaires,  avaient  une   fonction  rituelle  et
religieuse: elles devaient étonner le peuple, le soumettre à la religion. 
Quatrèmere  explique  ainsi   la  production   sculpturale  polychrome  par   rapport  aux  pratiques
sociales et religieuses du peuple grecque. Son regard sur ces oeuvres n’est pas vicié par le goût
néoclassique,  mais   au   contraire   se  plonge  dans   le   contexte  pour   lequel   les   statues   étaient













morte: Anne-Louis Girodet-Trioson e l’illusione dell’arte (Palerme 2004) et dans plusieurs articles.
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